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RESUMEN 
La investigación aborda un conjunto de ejercicios para aumentar la efectividad del 
contraataque en boxeadores de la categoría escolar de la Escuela de Iniciación Deportiva 
Escolar provincial de Holguín, se realizaron controles en la preparación donde se controlo las 
mediciones de golpes a la riposta, al encuentro y la relación con la efectividad en el combate, 
para cada golpe como recto, gancho, cruzados, por distancia de combate en la corta, media 
y larga, Los resultados que se lograron corroboran que para el perfeccionamiento del 
proceso  de entrenamiento se aplicaron métodos científicos y estadísticos para la 
interpretación del estado actual de la preparación de boxeadores. 
Palabras clave: Contraataque; Boxeo; Táctica; Ejercicios; Efectividad 
ABSTRACT 
The research deals with a set of exercises to increase the effectiveness of counterattack in 
boxers of the school category of the Sports Initiation School of Holguín, controls were carried 
out in the preparation where the measurements of blows to the riposte were controlled, to the 
encounter and the relationship with the effectiveness in combat, for each hit as straight, hook, 
crossed, for combat distance in the short, medium and long, The results that were achieved 
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corroborate that for the improvement of the training process scientific and statistical methods 
were applied for the interpretation of the current state of the boxers' preparation. 
Keywords: Counterattack; Boxing; Tactics; Exercises; Effectiveness 
INTRODUCCION 
El tema que pretendemos analizar tiene cierta relación con la preparación táctica, el cual 
siendo bien empleado constituye un elemento de suma importancia en el arsenal combativo 
de los boxeadores, es por ello que la mayoría de los pugilistas independientemente del nivel 
técnico que posean  deben ser más inteligentes en cada combate. 
El contraataque a media distancia es empleado con un propósito  táctico y su efectividad 
depende de su buena utilización, del momento en que se emplee y del golpe que se escoja 
para atacar. 
En los últimos años varios autores han planteado que el boxeo es más táctico que  técnico,  
teoría ésta que se ha demostrado en la medida que el tiempo avanza, no por gusto en cada 
seminario impartido por la federación cubana de boxeo se selecciona un tema relacionado 
con la preparación táctica. 
Un punto de partida importante lo representa la definición de táctica, teniendo en cuenta para 
el entrenamiento deportivo definir la táctica ante todo como una habilidad preferentemente de 
tipo mental, manifestada no solo en el saber hacer algo (elemento técnico), sino también de 
crear las condiciones para ejecutarlo y tomar la decisión de manera efectiva Buceta, J.M 
(1998). 
Domínguez, J. (1987) planteó que “la táctica es la aplicación de la teoría de la lucha 
deportiva contra los obstáculos  que encuentra el atleta en su oponente y el medio”. 
Por otra parte, Ozolin, N.G. (1989) define como táctica, “el arte de conducir la competencia 
con el contrario, su tarea fundamental: la más racional utilización de las fuerzas y 
posibilidades para lograr la victoria. 
Los autores consideran que la táctica es la forma  más racional de conducir el combate hasta 
obtener la victoria, poniendo en práctica los elementos técnicos aprendidos. 
La táctica es un apartado de la teoría del boxeo que estudia las formas, modalidades, 
maneras y medios de combate frente a diferentes tipos de pelea del rival, la maestría táctica 
del boxeador es determinada por la correcta planificación y dirección del combate. 
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Al aceptar esta definición nos estamos exigiendo que todo el proceso de desarrollo esté 
dirigido al objetivo de formar y potenciar habilidades de tipo mental en los deportistas la 
estrategia en cambio va a una concepción más amplia.  
Como aspectos psicopedagógicos que sirven de base y fundamento al proceso se destacan 
las fases, la estructura y las condiciones de ejecución de la acción táctica para el 
aprendizaje. Las fases son las clásicas de Mahlo, F. (1985), ampliamente divulgadas en la 
literatura especializada: percepción y análisis de la situación, solución mental y solución 
motriz. 
Por su parte Morales, A. (2001), plantea que la estructura de la acción táctica consta de tres 
momentos: Preparación de la acción, ejecución de la acción y continuación de la acción. 
Estos momentos surgen a partir de la necesidad de no solo dedicar fuerzas a la enseñanza-
aprendizaje de las acciones, sino también a la creación de condiciones para ejecutarlas y 
para contra responder en caso de no resultar efectivas. La práctica demuestra que una de las 
causas principales de la baja efectividad de las acciones tácticas, radica en la pobre 
habilidad del boxeador para crear condiciones para su ejecución. 
Un aspecto determinante en la operatividad del concepto de táctica, lo representa la 
definición que ha de hacer el entrenador de las exigencias, el contenido y los medios. Las 
exigencias se corresponden con las características de la actividad, el contenido representa el 
qué debemos desarrollar y los medios las vías o recursos necesarios, los cuales no solo 
deben ser concebidos en condiciones especiales, como generalmente ocurre, sino también 
generales, como en el caso de la preparación física. A nuestro modo de ver, esta es una de 
las causas que influye sobre el desarrollo de habilidades tácticas en los boxeadores.  
El pensamiento táctico parte de sus particularidades de operatividad, rapidez, flexibilidad, 
previsión, y por sobre todo efectividad. Esto caracteriza el tipo de pensamiento que debe 
prevalecer en los boxeadores, unido a estas particularidades Morales, A. (2000), plantea que 
“se debe trabajar el desarrollo de la creatividad, específicamente a partir de tres situaciones: 
encontrar una nueva solución a una situación, encontrar diferentes soluciones a una misma 
situación y ejecutar diferentes variantes de una misma solución.” 
Por su parte, la enseñanza problémica, que significa plantear el aprendizaje, o llevar el 
conocimiento al alumno en forma de problemas, para que la labor del pensamiento sea más 
activa. 
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En cuanto a las condiciones de ejecución de las acciones tácticas, para su aprendizaje es 
válido plantear que el aprendizaje debe ir de lo simple a lo complejo, del lugar al movimiento, 
del acercamiento al alejamiento, de la iniciativa a sin ella y de la realización solos a con 
compañeros y con adversarios. Todas estas condiciones funcionan en dependencia de la 
especialidad deportiva.  
El contra ataque, es la forma más importante de conducir el combate, y depende del dominio 
hábil de la técnica de los golpes fundamentales y de la capacidad táctica, según 
planteamiento de Domínguez, J. &  Llanos, J.L. (1987).  
Sagarra, A. (1991), en una de las conferencias impartidas a los jefes técnicos de las 
provincias planteó que “…el contra ataque es un elemento importante que cada boxeador 
debe incluir en su currículum con el fin de obtener la victoria, sin embargo, su ejecución esta 
antecedida de una preparación, unida a varios movimientos de fintas con el propósito de 
burlar al contrario y poder conectar técnicamente cualquier variante de golpes 
fundamentales”. 
Los autores consideran que el contra ataque es la base del combate decisivo, o sea, cada 
boxeador para ejecutarlo debe tener dominio de los medios técnicos de combate defensivo, 
lo cual le dará la posibilidad de conservar la iniciativa combativa, sin perder la actividad. 
Cada tipo de defensa, en el sentido técnico, es una cómoda  situación del partido para la 
respuesta. Esto permite al boxeador actuar de modo racional, sin reducir el ritmo de 
combate. 
Los contra ataques son efectivos por su sorpresa. Se asestan cuando el movimiento de la 
defensa tiene la misma dirección al igual que su ejecución. Ellos requieren del boxeador 
determinada decisión. 
El boxeador que logre un correcto dominio y aprovechamiento del contraataque en el 
combate, tendrá grandes posibilidades de obtener la victoria. Para un correcto dominio es 
necesario que el boxeador adquiera los elementos preparatorios del ataque, estos pueden 
ser: maniobras, fintas, engaños, etc., además de realizar la defensa oportuna. 
En el concierto de las acciones tácticas del boxeo, las acciones provocativas para el contra 
ataque tienen la importante encomienda de provocar, como su nombre lo indica, la 
precipitación del atleta contrario a realizar cualquier acción de ataque, prevista de antemano 
por el provocador, con la finalidad de ser neutralizado mediante acciones de contra ataques.  
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DESARROLLO 
Luego de un intenso análisis en coordinación con la comisión  provincial de boxeo tras varias 
horas de reflexión y con el empleo de técnicas investigativas, se decidió elaborar y aplicar la 
siguiente batería de ejercicios para aumentar la efectividad del contra ataque en atletas de la 
categoría 15-16 años. 
Conjunto de ejercicios aplicados. 
1. Frente a un golpe recto a la cara: 
Contra ataque de riposta con golpes rectos o combinaciones de golpes rectos luego de 
ejecutar una defensa de brazo, tronco o pierna. 
Contra ataque de riposta con golpes rectos o cruzados o golpes rectos y ganchos luego de 
ejecutar una defensa de brazo, tronco y pierna. 
Contra ataque de encuentro con golpes rectos unidos a una defensa de brazo, tronco y 
pierna. 
2. Frente a golpes rectos al tronco: 
Contra ataque de riposta con golpes rectos o cruzado a la cara, luego de ejecutar una 
defensa de brazo. 
Contra ataque de riposta con cualquier golpe a la cara luego de ejecutar una defensa de 
brazo. 
Contra ataque de encuentro con cualquier golpe, derecha o izquierda, luego de ejecutar una 
defensa de pierna o brazo. 
3. Frente a un golpe cruzado a la cara. 
Contra ataque de riposta con cualquier golpe a la cara luego de una defensa de brazo, tronco 
o pierna. 
Contra ataque de encuentro con cruzado o gancho de izquierda a la cara unido a una 
defensa de brazo. 
4. Frente a un golpe cruzado al tronco. 
Contra ataque de riposta con cualquier golpe fundamental a la cara después de una defensa 
de brazo o de pierna.    
Contra ataque de encuentro con cualquier golpe recto a la cara después de una defensa de 
brazo. 
5. Frente a un golpe gancho a la cara. 
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Contra ataque de riposta con cualquier golpe fundamental a la cara después de ejecutar una 
defensa de brazo y/o de pierna. 
Contraataque de encuentro con cruzado de izquierda unido a una defensa de brazo. 
6. Frente a un golpe gancho al tronco. 
Contra ataque de riposta con cualquier golpe fundamental a la cara, después de ejecutar una 
defensa de brazo o de pierna. 
Contra ataque de encuentro con gancho o cruzado de izquierda a la cara o al tronco unido a 
una defensa de brazo. 
Resultados obtenidos con la aplicación del conjunto de ejercicios. 
Luego de varios meses de aplicación del conjunto de ejercicios, en aras de mejorar la 
efectividad del contra ataque, se obtuvieron los siguientes resultados que analizaremos y 
expondremos en las siguientes tablas: 
 
Tabla Nº1. Contra ataque de riposta y encuentro frente a los golpes rectos. 
Riposta Encuentro Total 
Cantidad Efectivos % Cantidad Efectivos % Cantidad Efectivos % 
73 51 70 27 13 48 100 64 64 
 
La Tabla Nº1 refleja la cantidad de contra ataques realizados cada vez que a nuestros 
boxeadores le ejecutaban un golpe recto, lo que refleja que el 64% del total realizado resultó 
ser efectivo, recayendo significativamente en el de riposta, tanto en efectividad como en 
cantidad. Esto evidencia que los boxeadores holguineros participantes en esta competencia, 
esperan que se les ataque para luego contra atacar. Esto demuestra una mejoría en un 23% 
de efectividad y en 30 acciones realizadas por encima de la puntuación en los combates, con 
respecto a investigaciones anteriores. 
 
Tabla Nº2. Contra ataque de riposta y encuentro frente a los golpes de gancho. 
Riposta Encuentro Total 
Cantidad Efectivos % Cantidad Efectivos % Cantidad Efectivos % 
7 4 57 9 5 55 16 9 56 
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En la Tabla Nº2, se muestra la cantidad de contra ataques realizados por los boxeadores, 
tras la ejecución de un golpe de gancho. La misma refleja que el 56% de los contra ataques 
realizados fueron efectivos. Frente a este tipo de golpes, tanto los contra ataques de riposta y 
encuentro, se reflejan con resultados similares, lo que indica que los boxeadores holguineros, 
en este caso, contra atacan con relativa facilidad cualquiera de las dos opciones. Con 
relación a estudios anteriores, existió una menor efectividad en estos contra ataques. 
Tabla Nº3. Contra ataque de riposta y encuentro frente a golpes cruzados. 
Riposta Encuentro Total 
Cantidad Efectivos % Cantidad Efectivos % Cantidad Efectivos % 
15 4 27 8 4 50 23 8 35 
 
La Tabla Nº3, refleja los contra ataques realizados por los pugilistas holguineros tras la 
ejecución de un golpe cruzado. La misma muestra que solo se logró el 35% de los contra 
ataques efectivos, constituyendo este el más bajo en relación con los golpes rectos y de 
gancho. Se aprecia también, que es donde único la efectividad del contra ataque de 
encuentro es mayor que el de riposta. Al compararlos con los resultados logrados en otros 
trabajos se aprecia una mejoría considerable en un 14% de efectividad. 
 
Tabla Nº4. Contra ataque de riposta en cada una de las distancias de combate. 
 
Distancias 
Riposta 
Cantidad Efectivos % 
Corta 4 2 50 
Media 68 40 59 
Larga 25 15 60 
Total 97 57 58 
 
En la Tabla Nº4, se reflejan los resultados obtenidos en cada una de las distancias de 
combate, donde se evidencia que el 58% de los contra ataques de riposta fueron efectivos. 
En la distancia larga se logra el mayor por ciento de efectividad, en cambio en la media 
distancia se logra el mayor número de contra ataques de riposta efectivos. Aquí se aprecia 
una mejora en un 4% de los contra ataques efectivos con trabajos anteriores.  
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Tabla Nº5. Contra ataque de encuentro en cada distancia de combate. 
 
Distancias 
Encuentro 
Cantidad Efectivos % 
Corta 7 2 28 
Media 29 15 52 
Larga 10 7 70 
Total 46 24 52 
 
En la Tabla Nº5, se refleja el contra ataque de encuentro, en cada una de las distancias. En 
la misma se evidencia que el 52% de las acciones realizadas fueron efectivas, 
correspondiendo el mayor por ciento a la distancia larga, y la mayor cantidad de efectivos a 
la distancia media. Al ser comparados con estudios anteriores se mejora en efectividad en 
cada una de las distancias. 
 
Tabla Nº6. Resultados obtenidos tras la aplicación del  proceso estadístico SPSS. 
 
Estadígrafo 
2014 
Riposta Encuentro 
Media 7, 4 2, 7 
Desviación Típica 1, 045 0, 389 
Suma 59 22 
Rango 14 7 
Mínimo 1 0 
Máximo 15 7 
 
Se decidió aplicar el procedimiento SPSS para conocer si el conjunto de ejercicios 
propuestos surtieron efectos positivos en los boxeadores holguineros que participaron en el 
evento nacional. 
Para ello se realizó una prueba de hipótesis para probar que el conjunto de ejercicios mejora 
la efectividad del contraataque comprobándose las puntuaciones promedio de los 
contraataques efectivos efectuados en cada combate. 
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La muestra escogida fueron los boxeadores participantes en el evento nacional de la 
categoría. La prueba aplicada fue la Prueba de normalidad, la cual refleja que la variable 
punto promedio (cantidad efectivos), es normal, por lo tanto se aplica la prueba paramétrica. 
A continuación en la Tabla Nº7, se relacionan los resultados obtenidos en la realización de la 
prueba paramétrica para la variable punto promedio (contraataques efectivos). 
Esta tabla refleja la variable punto promedio (cantidad y efectivos) de la prueba paramétrica 
de los contraataque de riposta y encuentro frente a los golpes fundamentales donde se 
refleja lo siguiente. 
Se aprecia, que la media lograda permite saber que durante cada combate se promedió un 
7,4% de contra ataque efectivo de riposta, casi a dos por asaltos, mientras que el encuentro 
se promedia a uno por cada dos asaltos. 
En el caso de la desviación típica, los resultados de los atletas se encuentran poco 
dispersos, siendo la diferencia entre ellos mínima, sobretodo en el contraataque de 
encuentro. 
La suma, muestra que se lograron 37 contra ataques de riposta por encima de los contra 
ataques de encuentros, lo que quiere decir que los boxeadores holguineros lo ejecutan más y 
logran mayor efectividad. 
El rango por ciento de calificación es mucho menor en el contra ataque de encuentro, sin 
embargo existe atletas que lograron ejecutar 14 contra ataques efectivos de riposta.  
 
Tabla Nº7. Resultados obtenidos en la realización de la prueba paramétrica. 
Contraataque Significación Bilateral 
Riposta 0. 00 
Encuentro 0. 01 
 
La Tabla Nº7, muestra la significación bilateral de la prueba paramétrica en su variable punto 
promedio (contraataque efectivo), donde se refleja que existe una diferencia positiva 
significativa, en ambos contra ataques en relación a estudio anteriores, lo que se demuestra 
que el conjunto de ejercicios propuesto mejoro la efectividad del contraataque. 
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CONCLUSIONES 
El conjunto de ejercicios tácticos para mejorar la efectividad del contra ataque es efectivo, 
pues permitió incrementar el nivel de pensamiento y situaciones tácticas en los boxeadores y 
repercutió positivamente en los resultados deportivos del equipo de boxeo 15-16 años. La 
aplicación del conjunto de ejercicios tácticos propuestos durante la etapa de preparación 
especial para la competencia, variando la complejidad de los mismos influyó positivamente 
en el accionar del grupo. Se comprobó un mayor dominio táctico en situaciones de 
contraataques mejorándose los indicadores evaluados. 
La efectividad de una medición a otra se pudo mejorar aplicando los ejercicios propuestos a 
lo largo de cuatro meses, siendo el período de preparación especial donde se intensificó la  
utilización y con ello el dominio de estos ejercicios así como sus variantes en 
correspondencia con los objetivos de la unidad de entrenamiento y el planteamiento táctico 
del equipo atendiendo a las características individuales de los boxeadores. 
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